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ABSTRAK
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti
persepsi guru sekolah rendah terhadap stail kepemimpinan
guru besar mereka. Faktor demografi guru digunakan untuk
melihat hubungan yang mungkin wujud dari persepsi guru
terhadap stail kepemimpinan guru besar berkenaan.
Hasil kajian menunjukkan bahawa guru dari segi
jantina, status perkahwinan dan tempoh berkhidmat tidak
memberikan perbezaan persepsi yang signifikan terhadap
stail kepemimpinan guru besar sama ada berdasarkan aspek
mengadakan struktur atau pendekatan pertimbangan.
Sebaliknya guru yang berumur kurang dari 25 tahun
menunjukkan perbezaan persepsi terhadap aspek pendekatan
pertimbangan berbanding dengan guru yang berumur antara
36 hingga 45 tahun. Walau bagaimanapun, persepsi guru
terhadap stail kepemimpinan guru besar, tinggi dalam
kedua-dua aspek mengadakan struktur dan pendekatan
pertimbangan iaitu guru besar mengamalkan stail
kepemimpinan demokratik.
Selain itu, terdapat perbezaan yang signifikan di
antara persepsi guru perempuan yang belum berkahwin dan
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berpengalaman terhadap stail kepemimpinan guru besar
dalam aspek mengadakan struktur. Sebaliknya, persepsi
dari kumpulan tersebut tidak berbeza dalam aspek
pendekatan pertimbangan.
ABSTRACT
The purpose of this study is to identify teachers'
perception of primary school towards their headmasters'
leadership style. Demographical factors are used to look
at relation that may occur from teachers' perception
towards these leadership style.
The result of the study shows that teachers' gender,
marital status and teaching periods don't give
significant difference in teachers' perception towards
their headmasters' leadership style whether based on
initiating structure or consideration. But for teachers
aged less than 25 years old show their significant
difference in perceptions towards their headmasters'
consideration aspect, compared to teachers aged between
36 and 45 years old. However teachers' perception towards
headmaster' leadership style are high in both initiating
structure and consideration which means that teachers
perceived all their headmasters' practiced democratic
style of leadership.
Besides, there is a significant difference between
unmarried and experienced female teachers' perception
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towards headmasters' leadership style based on initiating
structure. But the perception of this group not
difference in consideration aspect.
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Menerusi kajian ini, kita ingin melihat persepsi
guru sekolah rendah terhadap stail kepemimpinan guru
besar masing-masing. Persepsi guru mungkin  berbeza dari
segi jantina, status perkahwinan, umur dan tempoh
berkhidmat iaitu pengalaman dalam memberi pandangan
kepada stail kepemimpinan guru besar mereka. Kita akan
mencari jawapan kepada persoalan ini pada akhir kajian
dengan menjalankan analisis  data bagi menjawab objektif
dan mengesahkan hipotesis kajian.
Dalam aspek penilaian stail kepemimpinan guru besar
pula, guru akan mempersepsikan stail kepemimpinan guru
besar masing-masing  berdasarkan kepada aspek mengadakan
struktur dan pendekatan pertimbangan. Untuk tujuan
tersebut, satu soal selidik akan digunakan bagi mengukur
persepsi guru terhadap stail kepemimpinan guru besar dari
kedua-dua aspek tadi. Stail kepemimpinan guru besar dalam
pentadbiran sekolah tentunya berubah dari masa ke semasa,
sesuai dengan perubahan sistem persekolahan itu sendiri.
Sistem persekolahan sekarang menuntut guru besar
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